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Датуми: 
 Доаѓање на американските учесници во Скопје: 29.08.2018 
 Поаѓање за Охрид: 29.08.2018 во 16:00 ч. (Превозот го организира 
Филолошкиот факултет „Б. Конески“) 
 Траење на Конференцијата: 30-31.08. 2018 (Конгресен центар –
Охрид) 
 Екскурзија до Св. Наум: 01.09.2018 (Поаѓање од Конгресен центар) 
 Заминување на учесниците:  02.09.2018 (Превозот до Скопје го 
организира Филолошкиот факултет „Б. Конески“) 
 
Траење на излагањата и дискусија 
Излагањата на конференцијата ќе траат до 20 минути, вклучително со 
дискусија. Општата дискусија е предвидена на крајот од сесиите. 
Рефератите ќе бидат објавени  во посебен  Зборник. 
ПРЕЛИМИНАРНА ПРОГРАМА 
30 август 2018 (четврток) 
 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 
Конгресен центар -Охрид 
 
Сесија 1 
10:00 – 12:30 
 
10:00-10:30 Свечено отворање и поздравни обраќања 
10:30-10:50 Зузана Тополињска, МАНУ 
Double strategic impact of the so-called secondary transitivization on the grammatical 
evolution of Balkan languages (Macedonian perspective) 
10:50-11:10 Лилјана Митковска, Универзитет ФОН, Елени Бужаровска, Филолошки 
факултет „Блаже Конески“- Скопје 
Реализација на заменскиот субјект во македонскиот јазик 
11:10-11:30 Марија Кусевска, Филолoшки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 
Анализа на директното и индиректното изразување во македонскиот јазик 
11:30-11:50 Станислава Сташа Тофоска, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
Семантичко-синтаксичка анализа на глаголот БАРА во македонскиот јазик 
11:50-12:10 Владимир Цветковски, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје  
Видска конјугација на македонски глаголи 
12:10-12:30 Elena Petroska, Montana State University, Billings, USA 
Морфосинтаксички англизам во македонскиот јазик? 
 
12:30-13:00 Пауза за кафе  
 
Сесија 2  
13:00 – 15:10 
 
13:00-13:20 Victor Friedman, University of Chicago, USA 
За историјата на „Историјата на македонскиот јазик“ 
13:20-13:40 Grace E. Fielder, University of Arizona, USA 
Metalinguistic dimensions of the Macedonian-Bulgarian Friendship Treaty 
13:40-14:00 Лидија Тантуровска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје 
Невербалната комуникација при учење странски јазик 
14:00-14:20 Симон Саздов, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
За родовиот статус на некои именки во современиот македонски јазик  
14:20-14:40 Марјан Марковиќ, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
За надградените показатели на динамични просторни релации  
во разговорниот македонски јазик (врз корпусот на „бомбите“) 
14:40-15:10 Општа дискусија 
 
 
 
 
31 август 2018 (петок) 
 
Сесија 3  
10:00 – 12:30 
 
10:30-10:50 Christina Kramer, University of Toronto, Canada 
Skopje 1918-2018: Reading French postcards 100 years later   
 
10:50-11:10 Мишел Павловски, Институт за македонска литература - Скопје 
Моќта без маска: аспекти на манифестирањето и признавањето на 
моќта/власта преку примери на прислушуваните разговори објавени од СДСМ 
 
11:10-11:30 Carolyn Snively, Gettysburg College, USA 
Ancient Provinces—Modern Consequences? 
 
11:30-11:50 Keith Brown, Arizona State University, USA 
Citizen democrats, citizen diplomats: Macedonian innovations, 1966-1971 
 
11:50-12:10 Славица Србиновска, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
Историски паралелизми во филмската нарација на Милчо Манчевски 
 
12:10-12:30 Andrew Graan, University of Helsinki, Finland 
Entertainment as a Political Logic: Kitsch, Capitalism and Urban Renewal in 
Macedonia 
 
 
12:30-13:00 Пауза за кафе  
 
Сесија 4  
13:00 -15:00 
 
13:00-13:20 Димитар Пандев, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје 
Јазичната претстава на Северна Америка во современата македонска поезија 
 
13:20-13:40 Калина Малеска, Филолошки факултет „Блаже Конески“- Скопје  
Заеднички елементи во расказите на Бирс и Урошевиќ 
 
13:40-14:00 Alex Sevigny,  McMaster University, Canada 
Macedonia in the Headlines: An Analysis of Media and Reputation 
 
14:00-14:20 Catherine Rudin, Wayne State College, USA 
Teaching Macedonian Folk Dance in Nebraska: The Role of Macedonia in 
International Folk Dance 
 
14:20- 15:00 Завршна дискусија на Конференцијата  
 
 
 
19:00  Свечена вечера  
 
 
 
 
 
 
 
1 септември 2018 (сабота) 
 
Екскурзија до Св. Наум  
10:00-20:00 
 
10:00 Поаѓање за Св. Наум од паркингот на Конгресен центар 
11:00-16:00 Слободни активности  
16:00 Поаѓање за Охрид (Конгресен центар) 
 
 
2 септември 2018 (недела) 
 
Превоз до Скопје 
07:00- 
 
 
 
 
